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La politique étrangère de la République




L’analyse  des  archives  déposées  dans  les  collections  publiques  turques  permet  de  suivre  les
étapes  des  multiples  crises  qui  marquent  les  relations  entre  la  Turquie  et  la  République  de
Chypre.  Sont  ainsi  retracés  les  conflits  intercommunautaires  de  1963-1965  et  de  1967  qui
préludent  à  l’intervention  militaire  turque  de  1974.  Les  débats  suscités  par  chaque  crise
montrent comment se dessine la politique de la Turquie, dans un contexte international marqué
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